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73図オオスミイワヘゴ
D7yopr"is×pse"αo･co""/""KuRATA
照。肥後人吉市段塔産（乙諮砺隆,Apr.196本誌13巻2号41頁参照。 Apr.1965)｡×0.4(大村原図）
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74図ナンキイヌワラビ
Ar"y""加×M1"α〃"cカガKuRATA
本誌14巻4号83頁参照。紀伊那智勝浦町産（水口清,Aug.1965)。×0.4(大村原図）
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75図a)オオスミイワヘゴ、γy妙""s×'“"α0-“加加戯faKuRATA羽片×2
b)ナンキイヌワラビAﾉ"yγ〃”×MWM肋《成〃KuRATA羽片×1．6
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